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 ⮬ศ⮬㌟ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜
ᔱᮧ Ᏻ♸⨾㸦⟃Ἴ኱Ꮫே㛫Ꮫ⩌ᩍ⫱Ꮫ㢮㸭ᩍ⫱ไᗘᏛ㸧 
ȕǣȸȓȸȷǤȳȷȯȳȀȸȩȳȉ
ᲢҾ᫆ᲴPhoebe in WonderlandᲣ 
 
 ✀ู㸸DVD㸦ᫎ⏬㸧 
 ┘╩㸸ࢲࢽ࢚࣭ࣝࣂ࣮ࣥࢬ 
 〇సᖺ㸸2008ᖺ 
 〇సᅜ㸸࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ 
 Ⓨ኎㸭㈍኎ඖ㸸࢔ࢡࢭࢫ࢚࣮ 
 ㈍኎༠ຊ㸸࢔࣓࢖ࢪࣥࢢD.C. 
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅ 101ศ 
 㡢ኌ㸸࢜ࣜࢪࢼࣝⱥㄒ㸭᪥ᮏㄒ྿᭰ 
 Ꮠᖥ㸸᪥ᮏㄒᏐᖥ㸭᪥ᮏㄒࢹ࢝Ꮠᖥ 
࠶ࡽࡍࡌ
ࣇ࢕࣮ࣅ࣮ࡣࠊᬑ㏻ࡢᏊ࡜ࡣᑡࡋࡔࡅ㐪࠺ࠋ᪂
ᏛᮇࡀጞࡲࡾࠊᏛᰯࡢ₇๻࡛ࠗ୙ᛮ㆟ࡢᅜࡢ࢔ࣜ
ࢫ࠘ࢆࡸࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ࡝࠺ࡋ࡚ࡶ࢔ࣜࢫࢆࡸ
ࡾࡓ࠸ࣇ࢕࣮ࣅ࣮ࡣࠊ࢔ࣜࢫ࡟࡞ࡿࡓࡵࠊ࢔ࣜࢫ
ࢆࢡࣅ࡟ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊṇࡋ࠸㡰ᗎ࡛ᗞࢆ୍࿘ࡋ
ࡓࡾࠊ㝵ẁࢆࢪࣕࣥࣉࡋࡓࡾࡋࡣࡌࡵࡿࠋࡑࢀࢆ
ぢ࠿ࡡࡓ୧ぶࡣࣇ࢕࣮ࣅ࣮ࢆ⑓㝔࡬㐃ࢀ࡚࠸ࡃࡀࠊ
ၥ㢟⾜ືࡣᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡸࡀ࡚୧ぶࡣࣇ࢕࣮
ࣅ࣮ࡀࢺࢗࣞࢵࢺ⑕ೃ⩌࡜࠸࠺⑓Ẽ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
▱ࡾࠊཷࡅධࢀ࡚ࡺࡃࠋࣇ࢕࣮ࣅ࣮ࡣᏛ⣭࡛⮬ศ
ࡢ⑓Ẽࡢㄝ᫂ࢆࡋࠊ࢔ࣜࢫᙺ࡬ࡢᣮᡓࢆ⥆ࡅࡿࠋ 
ࢩ࣮ࣥ෌⌧
㸺ࣇ࢕࣮ࣅ࣮ࡣ₇๻࡛࠺ࡲࡃ࠸࠿ࡎࠊ཭ேࡢᝏཱྀ
ࢆࡘ࠸ゝࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ⯙ྎࢆᢤࡅฟࡋࠊ⯙ྎୖࡢ
㏻㊰࡟㥑ࡅୖࡀࡿࠋࡍࡿ࡜ࠊ➗࠸ኌࡀ⪺ࡇ࠼ࡿ㸼
ࣇ࢕࣮ࣅ࣮㸸㸦ᬯ㜌࡟ྥ࠿ࡗ࡚㸧ࡸࡗ࡜̿ᡠࡗ࡚ࡁ࡚ࡃࢀࡓࠋఱ㸽ࡑࢀࢻࢪ࣮ࣕඛ⏕ࡢ
ཱྀⒷࡼࠋ㸦㏻㊰ࡢୗࢆなࡃ࡜ࠊࢺࣛࣥࣉ࡟஌ࡗࡓ࢔ࣜࢫࡀ➗ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ
࠼ࡿࠋ㸧ศ࠿ࡗࡓࠋ࠸ࡃࢃࡼࠋ
㸦ࣇ࢕࣮ࣅ࣮ࡣ㏻㊰࠿ࡽ㣕ࡧ㝆ࡾࡿ㸧
C h a p t e r  
1. ᑡࡋࡔࡅ㐪࠺㸭10’50 
2. ࢔ࣜࢫ࡟࡞ࡗ࡚ࡳࡏࡿ㸭13’26 
3. ࠾࡜ࡂࡢᅜ࡬ࡼ࠺ࡇࡑ㸭5’37 
4. ࢡࣅࡣ࢖ࣖ㸭10’26 
5. ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡢ㸭6’38 
6. ≢ேࡣㄡ㸽㸭5’20 
7. ࢃࡊ࡜ࡌࡷ࡞࠸㸟㸭10’27 
8. ຓࡅ࡚࡯ࡋ࠸ࡢ㸭5’23 
9. ẕࡢⱞᝎ㸭3’16 
10. ᕼᮃࡣ࡝ࡇ࡟࠶ࡿ㸽㸭8’51 
11. ࡸࡵ࡞࠸࡛㸭4’09 
12. ⚾ࡢ⑓Ẽ㸭5’00 
13. ᖥ㛤ࡅ㸭5’52 
14. ࢚ࣥࢻࢡࣞࢪࢵࢺ㸭4’51 
ͤ ࢳࣕࣉࢱ࣮ࢱ࢖ࢺࣝࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ 
ෆᐜ࡟ྜࢃࡏ࡚➹⪅ࡀタᐃࡋࡓࠋ 
© 2008 Phoebe in Wonderland, 
LLC. All rights reserved. 
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 ࡽ࠿ⅬどࡢᏛ⫱ᩍ
㐠ࠊࡣ࡜⩌ೃ⑕ࢺࢵࣞࢗࢺࠋࡓࡋ⑕Ⓨࢆ⩌ೃ⑕ࢺࢵࣞࢗࢺࠊࡣ࣮ࣅ࣮࢕ࣇࡢබே୺
ࠊ㝗Ḟពὀࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛Ẽ⑓ࡿࡇ㉳ᩘ」ࡀࢡࢵࢳኌ㡢࡜ࢡࢵࢳື㐠ࠊ࡛ࡘ୍ࡢᐖ㞀ື
ゝࡢேࠊࡃྤࢆၚ࡟ேࠊྜሙࡢ࣮ࣅ࣮࢕ࣇࠋ࠸ከࡀྜሙࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ≧⑕㏕ᙉࠊືከ
ࢺ࢖࣓ࢫࣛࢡࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡶ≧⑕㏕ᙉࠊ௚ࡢ≧⑕ࡢ➼࠺ゝ࡟ࡋ㏉࣒࢘࢜ࢆⴥゝࡓࡗ
⑕㏕ᙉ࠸࡞ࢀࡽࡵṆࡀⅭ⾜ࡢᐃ≉ࠊࡾࡓࢀࡉฟࡧ࿧࡟ᰯᏛࡀぶ୧࡟ࡵࡓࡓ࠸ྤࢆၚ࡟
ⱞࡣ࣮ࣅ࣮࢕ࣇ࡟ࡎࢀࡉゎ⌮ࡶࡽ࠿᪘ᐙࠊ➼ࡾࡓࢀࡲࡋᝒ࡟ぶ୧࡚ࡋࢆᡃ᛹ࡾࡼ࡟≧
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿぢࢆぬᗁࡢࠖᅜࡢࡂ࡜࠾ࠕ࡚ࡋ࡜㑊㏨ᐇ⌧ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡛ࢇࡋ
ࡔࠖᏊ࡞࣓ࢲࠕࢆศ⮬࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆື⾜㢟ၥ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡷࡌ࡜ࡊࢃࠊࡣ࣮ࣅ࣮࢕ࣇ
࠶ࠕࠋࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚ࡋᑐ࡟࣮ࣅ࣮࢕ࣇ࡞ࢇࡑࡣ⏕ඛ࣮ࣕࢪࢻࡢ๻₇ࠋࡓࡋ⌧⾲࡜
௚ࠋ࡚ࡵᴟぢ࠿⪅ఱࡀศ⮬࡚̿࠸㛤ࢆ┠̿ࢁࡇࡓࡂ㐣ࡀ༙኱ࡢ⏕ே͐ࡽࡓ᮶ࡀᮇ᫬ࡿ
ࡢᙜᮏࡀࢀࡇ ͆ࠋ࡚ࡏ࠿⪺࠸ゝ࡚ࡋࡑࠋࢆᡤ࠸࡞ࡷࡌ㏻ᬑࠋࡢࡍ᥈ࢆᡤࡓࡗ㐪ࡣ࡜ே
ྰࢆ࣮ࣅ࣮࢕ࣇࠊࡣ⏕ඛ࣮ࣕࢪࢻࠋ㸧7 retpahC㸦ࠖ ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀឡ̿ࡣ࡟ⴥゝࡢࡇ͇ࠋ ⚾
࠼ᨭ࡟ⴥゝࡢ⏕ඛࠋࡓࢀධࡅཷࢆᅾᏑࡢࡲࡲࡢࡑࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍᐃ⫯ࡶ࡜ࡇࡿࡍᐃ
ࠋࡃ࠸࡚ࢀධࡅཷࢆ㌟⮬ศ⮬ࡘࡎࡋᑡࡣ࣮ࣅ࣮࢕ࣇࠊࡽࡀ࡞ࢀࡽ
⩌ೃ⑕ࢺࢵࣞࢗࢺ࡛ࢫࣛࢡࠊࡣ࣮ࣅ࣮࢕ࣇࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛Ẽ⑓ࡀศ⮬ࠊᚋࡢࡑ
⑓ࡢ⚾ࠋࡡࡼ๓ྡ࠸࠸ࢃ࠿ࠋ⩌ೃ⑕ࢺࢵࣞࢗࢺ࣭࣭ࣛࢻ࣭ࣝࢪࠕࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟
ࠋ࡜ࢀ◚ࢆ࣮ࣝࣝࠋ࡚ࡗࢀࡸࢆ࡜ࡇ࡞࣓ࢲࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠼ࡇ⪺ࡀኌ 㸧͐␎୰㸦 ͐ࠋࡍ࡛Ẽ
ࣅ࣮࢕ࣇࠋ࡜㸧21retpahC㸦ࠖ ࡍ࡛ࢡࣛ࡜࠺ᛮ࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡶࡁ࡜࠸ࡋṇࡀࢀࡑࠊࡶ࡛
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධࡅཷࢆศ⮬࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡇ㉳ࢆື⾜㢟ၥࠊ࠸ྜࡁྥ࡜Ẽ⑓ࡢศ⮬ࡣ࣮
ࠋࡔࡎࡣࡿࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ㢗࡟ࠖᅜࡢࡂ࡜࠾ࠕࠊ࠺ࡶࡣ࣮ࣅ࣮࢕ࣇࠋࡓ
ࠊࡣ࡟୰ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀࡳᝎ࡞ࠎᵝࠊ➼ಀ㛵㛫ேࡸ⦼ᡂࠊࡶ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢ௦᫬ࡢࡘ࠸
࡞ࢇࡑࠋࡿ࠸ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡴࡋⱞ࡝࡯ࡿࡍᐃྰࡶࢆᅾᏑࡢศ⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡢ࣮ࣅ࣮࢕ࣇ
Ꮡࡢ⪅௚ࡿࢀࡃ࡚ࢀධࡅཷࢆ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡢ⏕ඛ࣮ࣕࢪࢻࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ཷࡽ࠿⪅௚ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸Ⰻࡶ࡛⏕ඛࠊࡶ࡛ே཭ࠊࡶ࡛᪘ᐙࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡣᅾ
ࡢࡑࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋᐃྰࢆᅾᏑࡢศ⮬࡛ࢇࡋⱞ࡟㝿ᐇࠊࡶ࡛せ㔜ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࢀධࡅ
ࡅཷ࡟⏕ඛ࣮ࣕࢪࢻࠊྜሙࡢ࣮ࣅ࣮࢕ࣇࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㌟⮬ࡶ࡝Ꮚ
࡚ࡾ㝆ࡧ㣕ࡽ࠿㒊ୖྎ⯙࡟ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධࡅཷࢆ㌟⮬ศ⮬ࠊࡽࡀ࡞࠸࡚ࢀࡽࢀධ
ࡀ᪉ぢࡢᐇ⌧ࠊ࡛࠿ࡿࢀࡽࢀධࡅཷ࡟࠿࠸ࢆ㌟⮬ศ⮬ࠊࡣᒁ⤖ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆᡃ᛹
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗࢃኚ
࠼㉺ࡾ஌ࢆࡳࡋⱞ࡞ࡁ኱ࡢ࡝࡯ࡿࡍᐃྰࢆ㌟⮬ศ⮬࡛ࡅࡔຊࡢศ⮬ࠊࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
࠺࠸࡜ࡓࢀࡽࢀධࡅཷ࡟⪅௚ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀຊࡢ࠿ㄡࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜ຊࡢࡘ୍ࡢࡵࡓࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆࡳࡋⱞࡢࡇࠊࡀ㦂⤒
 n o i t a m r o f n I
ࢗࢺࡪᏛ࡛࡞ࢇࡳ 㸧ࠗே㐨ᮌ㧗㸭㑻኱஭㉥㸸ヂ㸦࣮ࣥࣝࣈ .B㸭࣮ࣥࣝࣈ .Rࠚ⊩ᩥ⪃ཧ࠙
 ᖺ3002ࠊᗑ᭩࿴ᫍ࠘⩌ೃ⑕ࢺࢵࣞ
⤒ࡢᏊࡢ⏨ࡢே 1 ࡿ࠶ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ෉୍ࠋᮏࡓ࠸᭩ࡽ࠿ᆅぢⓗᏛ་ࢆ⩌ೃ⑕ࢺࢵࣞࢗࢺͤ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᡂᵓ࠺㏣ࢆ㐣
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